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●今月は天候の良かった所が多く，20日を超える親測の多いのを虹しく思ひました．毎
月の事ですが，数氏の雪晴”数は特に月立ちますね’⑫野口氏，沓掛民は毎月黒黙の緯
緯度を報告されてるます．＠零溌の松本氏が傳跡多忙のため今月は休測きれましたが，
同じく豪濁に新に齋藤氏が弓田を報告される事になったのを喜んでゐます．●いつも思
ふ事ですが，朝鮮，満洲，北海道に根氣のい玉観測者がと碍て欲しいものです．
